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Resum 
La documentació que s’adjunta a continuació, en forma d’annex , és el resultat de la 
búsqueda d’informació d’algunes de les empreses dedicades  al desenvolupament informàtic 
d’eines de gestió. 
(-Informació Estudi de Mercat- ) 
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